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赴台后，成为台湾第一位重要的女剧作家、台湾戏剧运动的领航人。本文具体阐述了李曼瑰在 1949 至 1975 年间的戏剧活动与创作。
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Rowe 与 Cowden 两位教授指导下学习编剧。
从 1934 年到 1940 年，她在美国连续创作了
多部英文戏，计有多幕剧 Water Ghost（《溺
鬼》，1934 年）、The Tragedy of a Woman（《妇






























































































































































































20 世纪 60 年代中期至 70 年代中期
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1960 年 10 月，李曼瑰组织起“三一
戏剧艺术研究社”（即“三一剧艺社”），
仿效欧美小剧场的做法，举办话剧欣赏
会；12 月，成立“小剧场运动推行委员
会”；第二年 10 月，台湾教育部成立“台
北话剧欣赏演出委员会”，李曼瑰任主
任，这个委员会是六七十年代台湾戏剧
运动的主要机构，其影响深远。1962 年，
她进中国文化学院，创立戏剧电影研究
所和戏剧系，并出任所长、系主任。通
过这些组织，李曼瑰有计划、有步骤地
